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M A G Y A R  T Á N C
Tornavizsgáinkról, tornaünnepélyeinkről ma már alig ma­
iadhat el a magjar tánc, különösen ott, ahol fiuk és leányok 
együttesen mutatják be a testgyakorlásban tett haladásukat. A  
magyar ruhában lejtett magyar tápc azonkívül, hogy legjobb pro­
pagálója lesz lornaiinnepélyünknek, a tanulóra nézve is hasznos, 
mivel a mai magyar községek táncai lassankint vagy behódolnak 
a nyugati táncoknak, vagy az egyszerű ide-odatopogós csárdásban 
merülnek ki, ameiy lehet ugyan szép, ha módjával járják, de nem 
lehet alkalmas a huzamosabb ideig való táncra.
A magyarság táncairól már az ősi időkiből iis vannak följegy- 
zéseink. Újabban azonban meglehetősein háttérbe szorult nemzeti 
táncunk a már említeti oknál fogva s egészen a legújabb időkig 
meg kellett elégednünk azzal, hogy a vezető ősi magyar tánc, a 
csárdás, a körmagyar és a palotás. A magyar táncok körül kelet­
kezett zavarokat végre Rethei Prikkel Marián 1924-ben megjelent 
müve tisztázta. Azóta tudjuk, hogy a magyarság minden időben 
táncos nemzet volt, s a régi időkből nem kevesebb, mint hatvan 
táncnév maradt reánk, hogy csak a legismertebbeket említsük: a 
bojnyik, bundás, cicke, csörgő, dobogós, egeres, egyes, forgó, ke­
ringő, gombostű, gyertyás vagy szövétnekes, hajdú, hármas, in- 
gerkedő, juhász, kalamajka, kardos, kállai kettős, kerék, kopogó, 
kozák, lapockás, lassú vagy sétáló (andalgó), lejtős, pajkos, palo- 
tás, oldalgós (tétovázó) lengyel vagy változó, menyasszony, me- 
nyegzős, párolás, sátoros, süveges, tapsi, ugrós, friss vagy szapora, 
vánkosos vágj' párnás, verbung vagy verbunkos, stb.
E táncok mozdulatai a következők voltak: kezek csattantása, 
derék hajladozása, bukkanások, felugrások, dobbantások és topo- 
gás, bokázás, lábak cifrázó hányása, magánfordulások, táncosnő- 
forgatása, kerengés, párváltás, stb.
Ezekből a régi magj'ar táncokból állítottunk össze itt egy cső-, 
korral, amit tornavizsgákon, tornaünnepélyeken bármilyen fokú 
iskolában be lehet mutatni.
(Felvonulás arc párokban kézfogással vállmagasságban. Elvo­
nulás tízesével egyenes arcsorban. Alapállás, Hátra arc. A tanulók 
tízesével, kézfogással arccal a közönség felé állanak. A  sorok szé­
len állók szoknyájukat szélesre kitartják.)
Zene csárdás. Az első négy ütem mindig szünet, ötödikre kez­
dés. Az Andalgó lassúbb ütemben, a Kisharang ugyanígy, a To- 
borzó üteme pallogóbb, a Friss gyorscsárdás.
I. Andalgó.\ %
1. Andalgó jobbra, andalgó balra, andalgó jobbra; —  bokázó.
(Fejforditás és lörzshajlitás á menetirány felé.)
2. Andalgó balra, andalgó jobbra, andalgó balra,- — bokázó.
3. Tétovázó. (A  tizes sor közepén kettéválik, a baloldalon álló-
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öt táncos negyedfordiulattal balra, ballábbal, a jobboldalon 
álló öt láncos negyedfordíulattal jobbra, jobiblábbal indul.) 
Előre 3 tétovázó lépés félkörbe, utána 1 magánforgóval j 
félfordulat hátra. (A magán/forgónál a baloklali sor jobb-
lábat lendil és utána jobblábbal toppant. A jobboldali sor 
ballábát lendíti és utána ballábbal toppant. A közönség 
felé eső kéz tarkón, a másik a szoknyát fogja.) 
4. Tétovázó. Előre 3 tétovázólépés félkörben, 1 magánforgóval 
félfordulat hátra, a baloldali sor ballábat lendit és utána I 
ballábbal toppant, a jobboldali sor jobblábát lendíti és 
utána jobblábbal toppant. (A közönség felé eső kéz tar- I 
kőn, a másikkal szoknyafogáis.) 
(A magánforgónál valamennyi pár egymásfelé fordul, I 
egymással szemben.) • 
5. Kitartó-csalfa. A három belső pár helyben kitartót táncol j 
(kétszer tétozázóval egymásfelé eső lábbal indulva hely-
csere), utána emelkedő jobbra, emelkedő balra. (Közben I 
jobb kézfogás magasan íartva, balkézzel szoknyafogás a 
kitartónál). (Az emelkedőnél a kézfogás elengedve páros ] 
karkulcsolás, a könyök vállmagasságban tartva.) 
Ezzel egyidejűleg a két szélső pár csalfát táncol. Három 
tétovázó lépés külső lábbal kezdve helyre, utána bokázó, 
három tétovázó lépés külső lábbal kezdve helyre, utána 
bokázó. (A csalfánál az egymás felé eső kézzel kézfogás 
magasai) tartva, külső kézzel ruha,fogás.) 
é. A 2-ik és 4-ik pár csalfa előre, bokázó, az 1. és 5-ik pár 
ugyanezen időben csalfa hátra, bokázó, a középső pár I 
. helyben csárdás. (Két csárdáslépés jobbra, kettő balra, ke- | 
zek csípőn, utána 8 rendes lépéssel megkerülik egymást 
— egymásnak mindig háttal fordulva —, karkulcsoiás • 
mint az emelkedőnél.) 
7. A középső párok csalfát táncolnak előre, utána hokázót. A 
2-ik és 4-ik párok helyben csárdást járnak, a két szélső 
pár is helyben csárdást jár. 
8. Valamennyi pár csalfával helyre táncol. 
9. Az összes párok helyben csárdást járnak, a fordulatnál 
nyolcadik lépési arccal a közönség felé egyenes sorban : 
állva fejezik he. 
II. Kisharang. 
1. Valamennyien jobblábbal toppantó és egy kissé jobbra lé' 
pés, két számolásig kitartás, majd 3-ra balláhat, illetve 
térdet jobbhoz hajlítani (ingó). (Az első mozdulattal a 
jobbkéz lendül a fej fölé, a bal csípőre, utána a halkéz len' 
dül a fej fölé, a jobb csípőre.) Jobblábbal toppantó, Irt' 
tcrdhajlitás. Ballábbal toppantó, jobb térdhajlitás. 
2. A két szembenálló sor .iohliláhhal toppant, majd egy forgé 
lépéssel középre perdülve jobbkezel nyujt egymásnak 
(niagasan lartva.) 
3. Az l -es párok balra, a 2-es párok jobbra, a 3-as párok 
Íjaira, a 4-cs párok jobbra, az 5-ös párok balra 6 kisha-
laiig, 7—8-ra bokázó. 
4. A baloldalon álló párok toppantanak, ballábat lendítve egy 
egész fordulatot végeznek, jobbkarjuk alatt (kézfogás ma-
rad.) Ilokázó. 
ő. A jobboldalon álló párok toppantanak, jobblábat lendítve 
egv egész fordulatot végeznek, balkarjuk alatl (kézfogás 
marad). Bokázó. 
6- Minden pár 6 kisharanggal helyre táncol, a középre, bo-
kázó. 
7- A baloldalon álló párok toppantanak, ballábat lendítve egy 
egész fordulatot végeznek, jobbkarjuk alatt (kézfogás ma-
rad). Bokázó. 
8. Páros-forgó-bokázó. 
(Jobbkézzel átkarolják egymást, balkéz a fej fölött, a pá-
ros forgó két lejtővel történik. Ezzel a páros forgóval az 
l -es és 5-ös párok az eredeti irányba, arccal a közönség 
felé állanak nxeg, a 2-es párok balra, a 3-as párok jobbra, 
a 4-es párok pedig balra fordulva állanak meg egymás 
mellett, a baloldalon állók johbkézzel átkarolják társukat, 
a jobboldalon állók balkezüket társuk jobbvállán tartják. 
A baloldalon állók balkezüket csípőn, a jolxboklalon állók 
jobbkezüket csipőn tartják.) 
III. Toborzó. 
1. Minden pár helyben csárdást kezd. (Kéztartás:: jobbkézzel 
átkarolják egymást, balkéz, a lej fölött, 2 csárdás lépés 
egymástól kifelé, 2 csárdás lépés egymás felé, 1 toppantó, 
ingó egymástól kifelé, külső kéz lendül a fej fölé, 1 top-
pantó ingó egymás felé, belső kéz lendül a fej fölé. 
- Mirulcn pár helyben csárdást kezd. (Kéztartás: jobbkézzel 
átkarolják egymást, balkéz, a fej fölött.) 2 csárdás lépés 
egymás felé, 2 csárdás lépés kifelé, 1 toppantó ingó egy-
mástól befelé, külső kéz lendül a fej fölé, 1 toppantó ingó 
egymástól kifelé, külső kéz lendül a fej fölé. 
1 toborzó előre, bokázó, 1 páros forgó, bokázó. 
(Jobbkézzel átkarolják egymást, balkéz a fej fölött, a pá-
rás forgó két lejtővel történik. Ezzel a páros fogóval a 
külső (l-es, 5-ös) párok az eredeti irányba, arccal a kö-
zönség felé állanak meg, a 2-es párok balra, a 3-as párok 
jobbra, a 4-es párok balra fordulva állanak meg egymás 
• mellett. A baloldalon állók jobbkézzel átkarolják társu-
kat, a jobboldalon állók halkezüket társuk jobbvállán 
tartják. Á baloldalon állók balkezüket csipőn, a jobbol-
dalon állók jobbkezüket csipőn tartják.) 
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4. Ismétlése a 2-es és 3-as résznek, de a tobörzóban minden pár 
az előtte táncoló pár helyére érkezik. (Az egész 4. rész há-
romszor ismétlődik.) Tehát összesen 6 toborzó. A hato-
diknál mindnyájan a körben levő eredeti helyükre érnek, 
de arccal mindnyájan a közönség felé vannak. A páros 
forgó után a párok szétválnak, egymás mellett állnak, 
külső kéz csípőn, a másikkal szoknyafogás. 
IV. Friss. 
1. Belső lábhal 4 dupla kivágó. 
2. Külső lábbal 2 lejtő kifelé. 
3. Cifra toppantóvaí külső láb kezd. 
4. Orsó kiilső lábhal és fél kisharang kiilső lábbal kezdve. 
5. Külső lábbal 2 lejtő kifelé, cifra toppantóvaí belső láb kezd, 
orsó kiilső lábbal és fél kisharang külső lábbal kezdve. 
(Kéztartás: külső kéz csipőn, a másikkal szoknyafogás 
végig.) 
6. Csipőn. Mérges (jobblábbal kezdve), egy cifra toppantóvaí 
balláb kezd. 
7. Csípőn. Mérges (ballábbal kezdve), egy cifra toppantóvaí 
jobbláb kezd. 
8. Külső kéz szoknyafogás, belső csípőn. Szaporázó egymástól 
kifelé, majd egymásfelé. 
9. Magánforgó (külső láb lendül.) A párok szembe fordulnak, 
bokázó. 
10. 1 szaporázó, jobbláb kezd, jobbra, 1 szaporázó bal láb kezd, 
balra, 1 szaporázó, jobbláb kezd. jobbra, 1 szaporázó bal-
láb kezd, balra. 
11. Kézfogás (mint kitartónál), szabadkéz csipőn. Helyben (te-
kintet lefelé) 7 cifra, 8-ra zárni ballábbal. 
12. 7 kisharanggal (félkörben) egymás mellé fordulnak, 8-r» 
bal láb zár. 
13. Toppantó forgólépéssel, helycsere — bokázó. (Amerre for-
dulnak, az a kéz lendül tarkóra, a másik csipőre kerül. A 
bokázónál egymás felé néznek. A fordulónál a jobbolda-
lon álló ballábhal kezdi a forgólépést és a társa előtt 
végzi.) 
14. A 13. ismétlése, de a jobboldalon álló társuk előtt balra 
kezdik a forgólépést és a bokázónál egymást átkarolva áll-
nak meg, külső kéz csipőn. 
15. Az-l-es párok négy hátrahányót végeznek, az 5-ösök ugyan-
csak 4 ilyen lépéssel előre jönnek. Ezzel egyidőben a 2-es, 
4-es és 3-as párok 2 lejtővel egymás felé, a középre egy-
más mögé kerülnek. 
16. Egyszerű kivágóval (előre, illetve hátra haladva) megal-
kotják az eredeti tízes sorokat. (A 3-as sorok a saját he-
lyük vonalán mennek jobbra, illetve halra 4 egyszerű ki-
vágóval; ugyanekkor a 2-esek 2 kivágót tesznek balra ¿s 
/ 
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2-t oldalt. Az l-esek 4 kivágóval liátra, az 5-ösök 2 lejtő 
lépéssel 2 kivágóval mennek oldalt rézsut előre, a 4-esek 
2 kivágót lesznek előre és 2-őt helyben. (Amelyik pár 
már beérkezett az eredeti arcvonalban helyére, az hely-
ben végzi addig a kivágót, mig mindnyájan egy sorba ke-
rülnek.) 
17. A tizes sorok kézfogással állanak egyenes vonalban. A ka-
rok kereken tartva, (girland) kézfogással 2 csárdás lépés 
jobbra, utána 2 csárdáslépés balra, 1 magánforgó jobbra, 
1 magánforgó balra. (Mind a két magánforgónál jobbkéz 
csípőn és balkézzel a szoknyát jó szélesen kitartani.) 
1 páros forgó lejtővel, 1 toppantó lépés jobbra kilépőál-
lás (kézfogás). Testsúly visszahelyezés a ballábra, törzs-
forditás és hajlítás erősen balra, mind a két kéz a bal csi-
pőhöz kerül, — innen testsúly áthelyezés erős lendülettel 
és toppantással a jobblábra — kis törzsforditás jobbra — 
fejforditás a közönség felé — jobbkéz magasan a fej fölött, 
balkéz csipőn. (v. ö. Oy.) 
r A P t l S K A G Y A K O R L A T O H 
p... F gyakorlatokat tervezte Szegszárdy Boldizsár, Tanárképző 
s-01« -Ia Sy^'- polgári iskolájának test. nev. tanára. Bemutatta a 
^/e€®di Szt. Imre hg. m. kir állami polg. fiúiskola minta szaka-
f i n n " m a g y a i - lornászviadalon, Budapesten, 1933 február hó 
I. GYAKOBLAT. 
Kiindulási állas: Vállazolt puska. (Vigyázz állás). 
1. kép: 1, 2, 3, 4. mozdulatok: 
1- Nyolcad fordulat jobbra (jobb sarkon) bal lépő állásba okialt, 
Egyidejűleg tuslenidités mellső rézsútos mely tarlósba és bal 
kézfogás a töltényszekrény felett (puskatusa a nyolcad foft 
2 o"latot nem teszi meg.) 
Balláb zárás a szögállásba és jobb kézcsusztatás (a szíjon) 
,, a váll fölé. 
" Nyolcad fordulat balra a (bál sarkon, eredeti irányba) jobb lé-
Póállásba bátra, egyidejűleg puskalendités mellső rézsútos 
- ""ilytartásba (min t a kéznél,) jobb kézfogás a tusa nyakon 
4 (tusa a jobb hónalj alatt), 
• Puskalerídilés felső függőleges tartásba (szíj balkéz fele 
néz.) 
